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ϥΎϳήθϟ΍ΔϣίϼΘϣϊϣΔϧέΎϘϤϟΎΑϯΪπϟ΍ϲΒμόϟ΍ΔϴϬθϟ΍ϥ΍ΪϘϓ
ϘϳέΎδϤϟ΍ϲϋήϳήϘΗΕΎΑΎθϟ΍ΙΎϧϹ΍ΪϨϋϰϠϋϷ΍ΔϴοήϣϪϟΎΣϦ 
ϲόΟήϣ΢δϣϭ 
 
ϯΩΎϬϟ΍ΪϤΣ΃–έ΍ΪϘηΖϓ΃έ  
ΔϴδϔϨϟ΍ν΍ήϣ΃Ϣδϗ–ϲόϣΎΠϟ΍ΪϟΎΧϚϠϤϟ΍ϰϔθΘδϣ–ΩϮόγϚϠϤϟ΍ΔόϣΎΟ  
νΎϳήϟ΍–ΔϳΩϮόδϟ΍ΔϴΑήόϟ΍ΔϜϠϤϤϟ΍  
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
ΙΎѧϧϺϟΙΪѧΤϳϯΪѧπϟ΍ϲΒμόϟ΍ΔϴϬθϟ΍ϥ΍ΪϘϓΔѧϟΎΤϟϲѧϘϳήϔΘϟ΍κϴΨѧθΘϟ΍ϲѧϓήѧΒΘόϳϭˬΐѧϟΎϐϟ΍ϲѧϓ
ΎѧϤϬϨϴΑϖѧϳήϔΘϟ΍ϲѧϓΔΑϮόѧλϚѧϟΎϨϫϭˬϰϠϋϷ΍ϰϘϳέΎδϤϟ΍ϥΎϳήθϟ΍ΔϣίϼΘϤΑϑήόΗΓέΩΎϧΔϴΣ΍ήΟ
ϢѧϟΎѧϬϨϜϟϭϰѧϠϋϷ΍ϰϘϳέΎѧδϤϟ΍ϥΎϳήѧθϟ΍ΔѧϣίϼΘϣΎѧϬϧ΃ϰѧϠϋΎϬѧμϴΨθΗϢΗΔϟΎΣϡΪϘϧήϳήϘΘϟ΍΍άϫϲϓ
ΎϤϴϓϭˬΩϮϬόϤϟ΍ϲΣ΍ήΠϟ΍ΝϼόϠϟΐΠΘδΗϲѧϓϭˬϯΪѧπϟ΍ϲΒμόϟ΍ΔϴϬθϟ΍ϥ΍ΪϘϓΔϟΎΣΎϬϧ΃ϦϴΒΗΪόΑ
ΎѧϣΖѧΒΛϭϊѧΟ΍ήϤϟ΍ΔόΟ΍ήϣϊϣϯΪπϟ΍ϲΒμόϟ΍ΔϴϬθϟ΍ϥ΍ΪϘϓΎϫέΎΒΘϋ΍ΏΎΒγ΃ΖθϗϮϧήϳήϘΘϟ΍΍άϫ
ϯΪπϟ΍ϲΒμόϟ΍ΔϴϬθϟ΍ϥ΍ΪϘϓΎϬϧ΃ΪϛΆϳ 
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